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編　 後　 記
　 　 ２０１４ 年 ３ 月 ７ 日至 ８ 日，嶺南大學中文系（下簡稱中文系）在蔡宗齊和
李雄溪兩位教授的帶領下，召開了爲復刊《嶺南學報》而舉行的第二次學術
會議。會議由經學與詩學兩部分組成，命名爲“經學之傳承與開拓國際學
術會議暨聲音與意義———古典詩歌新探國際研討會”。經學部分，匯聚了
兩岸四地近 ４０ 位學者，可謂群賢畢至；發表的論文共有 ３４ 篇，堪稱成果
豐碩。
嶺大創校，可追溯至清光緒十四年（１８８８），至今已逾一百二十五年。
一直以來，嶺大人皆以傳承和弘揚中華文化爲己任。嶺南大學是香港唯一
的一所博雅大學。按照中國傳統文化來詮釋，“博雅”就是“學問淵博、爲人
儒雅”。博雅教育的目的，並不是把學生塑造成只有特定用途的某種工具，
而是培養全人。這種教育理念，與儒家所强調的“君子不器”是一脈相通
的。爲了達致這個目標，嶺大一直致力推行多元化教學，訓練學生的適應、
思考和創意能力，培養他們的藝術涵養和人文關懷。嶺大以“作育英才，服
務社會”爲校訓，讓學生通過服務社會培養社會良知，將來學有所成、回饋
社會，成爲富於理想、勇於承擔的棟梁之材。儒家强調“志於道”、“游於
藝”，主張經世致用，追求人文素養，與嶺大的理念正相契合。中文系秉承
優良傳統，致力推動經學發展。２００９ 年 ５ 月 ２９ 至 ３０ 日，中文系在經學重
鎮中研院中國文哲研究所經學研究室的林慶彰教授的勉勵和協助下，召開
了“經學國際學術研討會”。這是香港本地舉辦的首次經學會議，爲香港的
經學發展奠下了里程碑。會議論文集，將很快由臺灣萬卷樓出版。時隔五
年，在校方的大力支持下，中文系再次舉辦經學會議，適值嶺大創校一百二
十五週年誌慶，尤具意義。開幕主禮嘉賓嶺大校長鄭國漢教授致開幕辭，
同與會者共勉，説：“在嶺大校園研討經學、探尋詩樂，開拓國學的新視野，
讓傳統的學問得以繼續焕發光彩。”
是次會議，學者切磋學問，討論和交流都很充分，體現了原《嶺南學報》
“倡導學問，闡揚真理，賞奇析疑”的精神。提交會議的論文都很有份量，都
有不同的亮點，都代表着各相關範疇的新研究成果，開拓了經學的新視野，
達到了大會預定的目標。
爲向學界展示會議成果，《嶺南學報》將以專輯形式，分兩輯（即第三、
五輯）刊載部分會議論文。其中第三輯命名爲“經學的傳承與開拓”。此輯
輯録十一篇論文，主題涵蓋“五經”，從諸多面向呈現經學的新成果，包括葉
國良教授的《〈儀禮〉各禮典之主要禮意與執禮時之三項基本禮意》、陳雄根
教授的《孟子深於〈易〉論》、徐興無教授的《釋“詩者天地之心”》、張壽安教
授的《清儒的“知識分化”與“專門之學”萌芽———從幾場論辯談起》、郭鵬
飛教授的《讀王引之〈經義述聞·爾雅〉札記二則》、蔡長林教授的《皮錫瑞
〈詩〉主諷諭説探論》、鄧國光教授的《唐文治先生〈論語大義〉義理體統探
要》、單周堯教授的《香港大學“〈春秋〉、〈左傳〉學”研究述要補》、陳遠止副
教授的《經學傳承：〈書經〉之中外詮釋》、錢宗武教授的《論韓國〈書〉學文
獻的文本狀態及其校勘原則》和盧鳴東教授的《文化接受者的身份認
同———朝鮮王朝文廟從祀的形成過程》。此等論文的結集出版，既見證着
兩輩學人薪火相傳、潛心經學的研究成果，也足以見證中文系在推動經學
發展上踏上了新臺階。
承蒙上述前輩先進的厚愛和支持，惠賜鴻文，專家同道費心審稿，中文
系秘書同事周佩欣小姐居中籌劃聯絡，研究生胡家晉、曾穎欣、温卓豪諸位
同學幫忙統一論文格式，上海古籍出版社印行，使此集經學專輯得以順利
出版，謹致由衷謝忱。
許子濱
２０１４ 年 １０ 月 ３０ 日於嶺大校園
·６０３· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
